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Körülírom magam, életem, vagyis 
Testem a világban, egy háború 
Előtti képpel. 1991-et írunk. 
Egy páva az Írók Otthonának üvegházában 
Tükörképére ront, szétkenődik a véres folt, 
S amikor majdnem elfedi ábrázatát, 
Valaki, szomorúan, egyszerűen átöleli, 
Elválasztván a madarat a páva haragjától — 
Különben végem, egészen biztosan: végem 
Szürke februári reggel, a szobában 
Magamba botlok, a telefon meg se 
mukkan, én is üresen meredek a világra. 
Silabizálom a képeket a falon, a portrémat, 
Egy szarajevói mester művét. 
Új címe és kanadai állampolgársága van. 
Azért vágtam a világnak, hogy testem 
Kipihenje a bomlástól való félelmet. 
Ám az első sötétségben — inába szállt a bátorságom. 
Ki tudja, most hol bujkálok, a közepén vagy a végén 
A nem is annyira fontos életemnek. 
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A kis afrikai csimpánzot 
Mindössze egyszer láttam 
Szarajevóban, kilencvenkettő alkonyán. 
Egyedül őgyelegtem a főutcán, 
A leszakadt villamosvezetékeket 
Himbálta a szél, kaparták az aszfaltot. 
Egyszer csak fenn az ablakban 
Megpillantottam az állatot, 
Szörös testével nyomta az üveget, 
S nem hittem a szememnek, 
Meg voltam győződve, halott vagyok, 
Csak még fingom sincs róla, 
Átkerültem a túloldalra, hol megszűnt 
a határ a kontinensek között. 
(to Ammiel) 
A Nap csak a benzinkútig 
süllyedt, 
Utána egy felhő mögé veszett. 
A Telegraph sugárúton ácsorgok, felfele 
Nézek, Czeslaw Milosz lakik a hegyen, 
A szarajevói szobámra gondolok, 
E szoba irodalmi utópiájára, hol az iszlám 
szimbólumait az ún. nyugati metafizika 
Fényében szerettem volna megmutatni, 
Felújítani a gyermek Jézus 
elfeledett 
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történetét, de puszta vágy maradt minden. 
Most, hogy a Telegraph sugárúton állok, 
Érzem, felkészültem, nincs többé 
Semmi, amit bi rtokolni óhajtok. 
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